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Sus afligidos esposa, hijos, padres y bermanos políticos, tíoS. sobrinos,) demas familia, al rememorar en
este día tan sensible pérdida, suplican a sus amigos y relacionados lo encOIl)ienden a DioS el)
sus oraciones, favor que les agradeceral) sincerarnel)te.
Los Excelpnllsimos Senores Arzobispo de Zaragoza, y Obispo de Jaca, han concedido indulgencias en la forma acostumbrada.
•mIsas.
.. . ... ... .... .. ..
i12 Di..:iembre 1931! Para los muertos
un recuerdo del alma y ante sus tumbas
el propósito flrllle de laborllr todos por el
resurglrr.ienlo de esta Espaija amada.
uniéndonos en huz i'lprelado. en abrazo de
hermanos. para que reinando la 1ri'1IIquíli
dad de los espiritus Sf'a el Irpb;ojn horra-
do. E'I trah'¡io I'wlif.,"', 1.1 II1l"j' r r f ('rifa
pl'lrH ks g (·riOS(~S 1Il1!l"r, de la joruada
llel 12 de O.ch II1brt' ¡J(' 1930.
mundo entero celebró como algo único
en la historia, se proclamó en España la
República anhelada y febrilmente esperada
GalAn y Garcla Hernández, sus hOlll~
bres entusiaslas, jaca lambien, tienen la
gloria de la iniciación aleccionadora para
aquel momento portentoso. La muerle
tragica de los capitanes. los sufrimientos.
entre rejas y bayonelas. de cuantos en su
empresa les siguieron. conmovió la con-
ciencia nacional y surgió la prolesla-tfln~
tos años acallada- del pueblo eSD'lnol dl!1O-
puesto a encauzar su vida por derroteros
nuevos...
Longás Deriel
relacionados la asistencia a alguna de dichas
................................
La semilla aquf Isnzada, lllezcldda con
sangre generosa, con herolsmos viriles.
con enfusiasmos y {f'rvores fructificó en un
día primaveral, abrileno. cuando la natu~
raleza despierta del letargo invernal y nos
ofreció el frulo de una jornada llena de se-
renidad, ciudfldanla y confianza en los
destinos patrios. Surgió de las urna!! la
protesta conlra cuanto desangrab¡¡ a Es·
pana y sin estridencias, con orden que el
cuna de la reronquista. dieron el grito de
rebeldfs, seria esteril ante el momenlá·
neo fracaso.
QUE FALLECIO EN HUESCA EL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 1930
E. P. D. ====~ _
La familia suplica a sus
Don Eugenio
TODAS LAS MISAS QUE SE CELEBREN EL DIA '4, DE 7 Y MEDIA A 9 Y MEDIA EN LA LA CAPILLA DE
SANTA OROSIA y EN EL ALTAR DE LA PURISIMA, SERAN APLICADAS POR EL ETERNO
DESCANSO DEL ALMA DE
El Expuesto y la Santa Misa del dio 13 en la Iglesia del Sagrado Corazón.. la Hora Sanla de/jueves 17 en la Iglesia del Carmen y e/luneral que 1M-
drd lugar el lunes dIo 14 en la S'/flla Iglesia Ca/edrol desoués de los Divinos Oficios, se aplicardn por el eterno descanso del alma del finado.
SE SUPLICA LA ASISTENCIA
FECIIAS HISTORICAS
Para lo vida local, para la Historia de
Espafla. es fecha de recordación sublime
y de altas emociones.
¡J2 Diciembre 1930! Fecha llena de- zo-
zobras, de dudas, de dolor por que alguien
supuso que el gesto herólco de aql.le! pu-
fiado de v~lientes. que en estas montaiias
¡12 de Diciembre!o
..
En las declaraciones, que hoy publican
los periódtcos, se refleja el deseo del MI·
nistro de Estado de que la República If>a
para todos, sin lazaretos preventivos, pa-
ra que todos sirvan al régimen a fin de que
vuelva la confianza de los esplrilus y se
puedan aprovechar las condiciones d~
Espana, que es, según el. el pafs que me
jor puede hacer frenllil a la actual crisis
económ:ca que sufre el mundo.
Si los prohombres de la Repúbtica, al
menos en sus manifestaciones. aparecen
animados de tan excelentes propósitos.
¿cómo no hemos de esperar que la futllra
crisis quede reducida a un mero acto pro·
tocolario. con el objelo de que el -presi·
dente de la República haga uso <k sus de-
rechos constitucionales de nombrar y se-
parar libremente a sus ministros, aunque
este precepto constitucional no sea real en
la práclica, ni en buenos principios poli-
ticos?
Hoy, más que en ningún airo momento
de la Republica, se hace necesaria la es-
pecie de unión sagrada que dió origen al
todavla misterioso Pacto de San Sebes·
tián. porque esta pendiente de delibera·
clón todo lo que se refiere a la cuestiÓn de
los Estatutos regIOnales y esperan tambien
su turno las llamadas leyes complementa-
rias. algunas ya con estado parlamentario
como las leidas el viernes por el Ministro
de justicia.
La hoslilidad con que han sido ardas en
un mitin de Bi:lrcelona el Sr. Maciá Y al
gunos representantes de la eZQuerra cata-
lana Y las poco prudentes frases pronun·
ciadas por el presidente de la Generalidad.
hacen más neces.arias la cohesión y la
ecuanimidad en el Gobierno de la Repúbli·
-ca, pues, COIl Estatuto catalán y sin ~I, se
verá obligado a entender de modo direclo
en la poJltica del Principado para evitar
males graves.
Para eso, es necesario, como acaba de
decir. en su admirable discurso, el señor
Griega Gasset, nacionali7.ar el Estado y
nacionalizar la polltica, teniendo en cuen·
ta las realidades vivas del pals. no las de
un seclor o de un grupo o de un individuo.
El error de la República ha consistido
en esto último precisamente; en que los
grupos han procurado hacer polftica de tal,
procurando cada uno legislar para sS. sin
tener en cuenta que la República no ha
venido con el esfuerzo del Comité revo,
lucionario, ni de ninguno de sus hombres
sino por la admirable actitud del pueblo
español, que no se ha inclinado a este o
al otro lipa de Republica. sino a la Repu-
blic8, en la que todos, todos. en una de~
mocracia perfecta deben colaborar, no en
una democracia arcaica, sin contenido, ca·
mo la en que todavla piensan muchos re
publlcanos, a la usanza de los de hace se
senta anos.
Hay Que huir de la chocarrerfa, que ha
caracterizado Q la Monarqura de Sagunto.
Hay que huir del concepto de una Repú-
blica llamada conservadora o burguesa
a secas para caer en una Repúbllca nacio·
nal. sin el.clusiones, teniendo 5010 en cuen-
ta el panorama que nos ofrece la propia
conslituc:ibn social de Espana, sin ataques
innecesarios y procurando la convivencia
de los unos y de los otros en una obra de
justicia y de reccllstruccion en que el ca'
pilalisla y el obrero intelectUal yel manual
y la juventud laboren en una obra decon'
junto pensando en lo Que ha debido ha-
cerse desde el primer instante de la procla-
mación, o sea en crear un Consejo de la
Economla nacional que fomentase la rique-






blicfl cOrIceda al Ayuntamiento de Jaca la
rOll':ilrucción dt:l grupr escolar en los tér·
lOmos que solicita.
Consfruyendo ese grupo escolar y po-
niéndolo bajo Ifl advocación de aquella
fecha I:lorlo58, se contribt.:ye de la mane- Parece ya seiuro que la crisis polfticlI
la lilas eficaz a perpetuaren la conciencia se resolverá en la forma natural}' lógica
del rals. el recuerdo de lo que hizo un que debe tener atendiendo a la compcsi-
Imerlo para salvar a Espaí'ia. ción de la Cámara.
Por todo ello. el Gobierno de la Repú- Las opiniones de los ministros señorf's
l>lica. a propuesta del Ministro de Instruc- Albornoz, Domingo, Largo Caballero y
clón pública y Bellas Artes, decreta lo si- Lerroux pu:Jlicadas en la prensa son coil!·
guipnte. cidentes en ese punto.
Articulo 1.0 Se concede a la Muy No seria polltico, ni beneficioso para la
Ejen1plar Ciudad de jaca un grupo esco- República que, mientras duren estas Cor-
lilr con seis secdones para niños, seis pa- tes, fuese ninguno de los grupos que in-
ra niñas y ruatro para párvulos, cuyo 1m- t~gran el Gobierno a la oposición.
rorte St' abonar4 integramente por el Es- Ni los radicales, ni los socialistas, pue·
tado. den escoger este momento para hos1ili-
ArUcu!o 2 o El referido grupo escolar zarse en una campana de franca o encu-
~e denominara <Doce de Diciembre.. bierta pugna.
Articulo 3.o Se aprueba el proyecte, Es necesario que antes quede cerrado
redactado por la OfIcina Técnica, pala la en totalidad el perlado constiluyente, pa-
mnstruccióll de un edifiCIO de nueva plan· ra que pueda entrarse de lleno en el ca·
l;¡ con destino a dichas Escuelas gradua- mino franco de la normalldaJ del régl-
das. por su presupuesto de cuatrocientas meno
setenta Y seis mil ciento cuarenta y seis Esto robustece la creencia de que no s~
pesetal10 con lreinta y cinco céntimos. resolverá el problema polltico en aIro
Artículo 4.° Las otras se ejecularán por sentido que el que ahora liene.
el sistema de contrata, fijandose para su Un Gobit:rno presidido por Lerroux o
abono ciento cincuenta mil pesetas en ca- por Largo C~ballero por eiemplo. impoli-
da uno de los ejercicios económicos de bilitaria toda soluciÓn de concordia.
1932 Y 1933 Y cie-nto setenta y seis mil De ello se dan cuenta los hombres re-
nenia cuarenta y seis pesetas con treinta Ipreser:tatlvos de la República.
y cinco eentimos en el de 1934. con cargo Habrá por lo tanto, ralificación de po-
a los credilos que para edificios escolares deres y asf lo cree el Sr. Alb0rnoz y lo
figuren ('11 el prfsurueSto del Ministerio eOlienden los señores Domingo y Le-
de Instrucción Pública y Bellas ArIes. rroux.
Dado en Madrid a cualro de Diciembre El último, con su pasividad en el ordt:n
l~e milnovecienlos treinta y uno.. poUtico y con su ausencia, estaba per·
El Presidente d~J 9oblertlo die~do, lamentablemente, terreno, dando
de l,a RepubhcI.' II~g.ar.~ murmuJl.¡lciones y ~ actitudes sig-
MANUEL. AZAfJA Olf!catJvas entre sus propios amigos, mu-
El Ministro de Instruccion pública h d I I h 11 d h hy Bellas Artes. , c os e os cua es an ega o asta a-
MARCHUNO DO:\llNGO y SA.NJUÁN Iblar de la necesidad de adoplar nuevos
llliilI'lIl1r"l"II'IW.~......_ 11 rumbos fuera de la disciplina del Ministro
de Estado.
Par'a conmemorar el aniversario del Creemos Que la sola presencia de esle
movimiento revolucionario que se en Madrid. anunciada para manana, echa·
inició en nuestra ciudad en el mis- 1á por tierra todo intenro de rebelión,
mo dfa del ano anterior, el Ayun- _ pues no es facilla sustitución de un hom-
tamienfCl ha acordado declarar' bre de las condiciones del Sr. Lerroux al
dla de Fiesta Local el sébado 12 t frente de los radicales.
del corriente : _: . : : _ : 1 Por lo pronto, las manifestaciones que,
la modo de heraldo de su re¡reio, acabaPrograma para el día 12 de pronunciar, han tenido la virtud de
I acallar a los murmuradores y de hacer
A las S.-Diana por la Banda del se- \ volver la confianza a tos radicales.
ñor Lacasta. I No es cosa fácil y hacedera prescindir
A las 11. Solemne aclo conmemorati· t de quien. como el Sr. Lerroux encarna
va de la hislÓrkEl fecha 12 de Diciembre la vieja guardia de 111 Republi~a y He e
en el Teatro Unión jaquesa, organizado I h b . n
por la S o c i e dad instructivo.recrealiva ¡ e~ su a er una larga hIstoria ~e sacrifi-
<A'e¿ria juvenil', para el cual se han so CIOS por la causa que ha defendIdo slem·
Iicilado cuanillas a algunos de los que to- Ipre.
lOaron parte- en la r~belión, a varios iote-! El obstinado silencio "Iue ha mantenido
lectuales ~e I.a localidad Y a.lgunos signifi- en las Cortes y s.u obligada ausencia
cados 'enodlstas de ¡\>\adrld. Se espera' .. ' por
a~ista. tan1hién algun orador. í ~otIVOS de orden Interna~l~n.al, han sido
A las 12'30.-Manifestación popular Interpretados. a nuestro JUICIO, de modo
Jesde el Teatro, presidida por el Ayunla. I que no corresponde a la disciplina y al
miento y Directivos de las agrupaciones ' gubernamentalismo que ha querido impo-
P?Hticas que se dirigirá a descubrir la! lá- ! nerse a sf mismo en su deaeo de no •
pidas de las calles de Fermln Galán Y An- l ' en
gel García Hernáudez. torpecer la marcha del régimen.
A las 15'30.-Concierto por la banda 1 Pero, de esto no suelen darse cuenta
del Regill1ientonún~. 19 en la calle Mayor. ¡lOS impacientes, ni aun los adictos cllan·
A las 19. - FunCión de Gala en el «Tea do se vén hostilizados por toda clase de
Ira Unión jaquesa'. J ataques.
A las 22',j).-Bailes populares en lOS' Stres Casinos. El r. Lerroux, Que ha dado tantas
En todos eslos actos grupos de señori- pluebas'de perspicacia en su vida publl-
tas obsequiarán con flores a los concu- I ca, no iba ahora en el momento rm\1 pro-
rrentes }' a~r.lilirán donativos para los po- picio de IU hora polflica, a tirar por la
bres de la Ciudad. I bo d d b d
O
• á 1 e" 11 rato aunao ra e cerca de 40 anos:
Illlear en a casa onSlstOrla a ban- .
dera de la sublevación. Eso no serIa dIgno de su talento recono-





El estado queriendo perp~tunr con un
hecho gralo } tclllgibte la lomada gloriosa
d'e112 de DlCiclllbrt> ha dado a la Gacela
la sIguiente tnten'')'''I1It' (h.sposición:
<El Ayunt;'¡IIl:t>nlO d~ Jara se ha dirigI-
do 11) MlIlistt.'rio dt> In~lruccióll Pública en
SÚpliCil de ql1e. sin nporhlclont's llIuniez.
pales. acoglcndose a lO.'> maxilllos benefi-
cios que ronn'de el Derreto <le 7 de
A~nst(J, rOllslrtl't'a el Estado UnH$ Escue·
IIIS Que respollddn ~Jellamcnte a las ne(p·
s¡dades peullR,ógl' ~s (.le su poblilcion es-
colar.
La conduflH dt' J.l~.1 en la sublevación
del 12 de DJd!:lllblt' y su deciSIva parll
c¡pación 1.'11 la r..:volucl.)n e~paiíola. con-
ducla y rarticip ,·,Ón CJue han ,l!anado pa..
ra li! Ciudad elli ulo d <M'IV Ej!rnplap,
justifican s\. ¡r.' ,Jrn~nte el que la Repu-
Recordandoll'"
,
Hay m{)mel1los en li'l vida dt" los pue·
bIas, sublimes)! l eCl!'l\'(') en l( s que hare
falla un héroe, cuyo <lm.je, u cuya san·
gTe, es suflclente I atd JesfI(r1arlos }' h-
brarlos del eS(ürnio o de la ml;crle.
Este es el llapel de los .~iáltire' de la
revolución cel l:l de 1)'clelllbrf', en la vi~
da de EspMJ<l.
Como un df>! el Condt' D· r\zrmf, Ga-
lán ve con llU ';cnte pr'\·ilegí.JJa {:j des~
crédito dI; Ilutslrd pnlrla y los Ilt'gros dias
a que la funestil lnl,;O<lIquia la condllce;
ve en su COI c!encia de. esrañol neto. la
ne,esioau de termm"r con aquel estado
caótIco dí' cm;as}' l,m. l,u\'losa mañana
de Uiclclt ,'re....1 frente t:e un puñado de
v8lient~s !i.lle, al grito de Repirt'licd. del
cIJ3rtellle ll':! VICI na e tll1rhnla la lJande·
fa 'ticolor t'1I el Ayuntamlrnlo.
12, 13 Y I~ lit, Dlciembre; tre!-o días de
incertidllfTlbre y de!l~susiego. en 105 que
las más contradictorias emOLlones reciben
los revoluriolllirio!'l }' ('on ellos el pueblo
elltero. La üóhesión el :Iusitlsta de Ayerbe;
la trage¡Jm de Clll~s. Hubiera esta basta-
do quizá para despellar al pueblo espa-
ñol; pero hilltllJa lit ¡;rueldad cumbre: los
asesmatos de FOl'rllJlos.
Al trom r.arse enlre ti estruendo de la
fusiler/rl momlrqulCi:l las vidas de los capl-
hInes G¡:¡lán \ liarda li~, IlHlldf.Z, el mo-
mento histórico 11t'IIC YA, no s010 f'l arro-
jo de los heroes, ~llll, hllllbiéll la sangre
qUf' ha d~'cidido, cnn ¡.;.olpe rerlero, el flll
de aquel t'~ladn caótico de cosas.
y luego. elllC:!lpt.'rtar en masa d~J pue-
blo uilraiat.:o y el N~olllzar del tronO bar-
Ilónico. La jornada del j 2 de Abril de
1931, es el resullado /lPcesaTlO del 1~ de
DiCIembre de d:J30. HIJa de Ambas, la
R10f10sa t= mcrut:nla del 1-1 de Abnl.
¡Mártires de la ltbertad! \"ueSlra 5ar~re
\'ert.dn Slll piedftd, es la div¡ del e~p8­
ñol cOllscielllt'; , .h.'.'tr"c 11 ut'lle~1 el jalen
qUf' dl,'ldc . '1,) "neJO e do. el p<lS de
nueslra H stt r¡il; y , es.tros·. 'm~res ¡oh,
olpllanes Galán} Ul rlÍa Ht'rnandez! el




el Estado, se construirá en






PfJr el eterno descanso del alma de
que falleció el 17 de O ciemhre de 1930
La lamtiÚl al recordar n los lides y o'''isttldes
tan lut'tuosa lecha encarece la asi¡;tencla a di·
chos piadosos actos y oraciones por el alma de
la fiflada.
Se apllclllán el proxil',o iuevesdfa 17, la Exposl·
ción del Sel10rl.n la i~ll:siA del Sagrlldo CorllzOn
lIe jesús, la Horll S.entll y las llli ....1I que se cele·
bren de ... iete It diez. ¡"libas inclusive. en la Sonta
Iglesili ~ al.,~raJ. IIltllr de 18 parroqlll.i yen la
igle~i<i dt: los PP. Esctllllpioll.
'i>oña Soffa pérez: Bor~ U
O. JULIO TURI<AU CAI.VO, ALCALDE DE
LA CIUDAJ.) DE JACA..
D. jt:LIO TURRA U CALVO, ALCALDE Da
LA CIUDAD DE JACA.
__".._....__._......,.w._
HAGO SABaR: En cumplimiento de lo dispues-
to en el arto 5.· del Reglamento de Hacienda 11m-
nicip~1 ~e 23 de Agosto de 1924, queda expuesto
al. publico e~ la Secretoria de este Ayuntll-
Imento a parllr del dla de hoy. con SU:l memorias
y. al1teced.ent~s el proyecto de presupuesto Muni-
clpal.l?rdlnllrIC~ ~probado con esta fecha por 111
ComlSIOn MUnlClPlII de Hacienda, pudiendo cual·
quier per.s0na formular ante el Ayuntamiento las
recl~maclones u observaCIOnes que considere
p~rtment~8. a ~f'~or de lo precepluado en la men-
Cionada dlSpo~lclón y en el art. 295 del vigente
Estatuto Municipal y 63 del Reglamento de Pro·
cedimiento de 23 de Agosto de 19'1~ y R. O. de
tO Abril 19'24.
. Ast. mismo quedan expuestos el presupuesto oro
dlnarlo de Ensanche de esta ciudad y el del Hos·
pital. de Sancti Eprilus y San Juan Bdutisla, de
la mtsrna.
jaca 5 de Diciembre de 1931.
JULIO TURRA.U.
HAGO S.ABilR; Confeccionado el plieA:0 de con·
diciones, para adjudicar el surn;nislro de articu·
los al Hospital de ests Ciudad, dllranle el al'lo
1932. ha sido aprobado por la Comi~iOIl de Golxr-
nación y queda expu~to al públko en la Of,clna
de Intervención durante el pldzo de qnince C::las,
duranl~ tos cuales podrá ~r euminodo y presen-
tar los Interesados pliegos cerrados con las clln·
diciones y precios para el :.uministro de los que
detallen, trascurrtdos los cuales serén abieltos
y se procederá a la adjudicac'On en 111 forma que
mejor beneficie a los inlereses del E"tablecimien·
lo.
jaca a 9 de Diciembre de 1931.
JULIO TURRAU.
e. P. D.








DEL CUERPO OE CARABINEROS
fallecl6 en estl ciudad
LA IIARANA DEL 12 DE D1CIIl:III.l3IiUr. DR 19.JJ
-
D. Manuel Montero lanuza
Sus apenados viuda Benedicta González; hijos; madre, hermanos •
padres polrticos, primos y demás parientes, tienen el sentimiento de
recordar a todos sus amigos y relacionados tan luctuosa fecha, rogán-
doles tengan pruente en sus oraciones el alma del finado y la asisten-
cia a la función de su primer Aniversario, que tendrá lugar el próximo
sábado 12, a las 10 y cuarto, en la Parroquia de la Catedral, favores
que agradecerán sincer.mente .
Temperaturas de la semana:
Ola 3; Máxima 4; Mlnima
- Dia 4: Máxima 11; Mlnima
- Ola 5; M¡ix;ma 10; Minima
-Dia 6; Máxima 10; Mfnima
-Dia 7; Máxima 7; Mln;ma
-Dia 8: Máx;mA 8; Mfnirna
- Dla 9; Máxima 8; Mlnima
Con extraordinaria t:oncurrencia de fie·
les y la solemnidad acostumbrada celebró
la Iglesia la festividad de la Purfsima Con·
cepción. Despues de la misa mayor hubo
bendición papal siguiendo la tradición de
este dla.
IIlRIIlIIlW.._II-.._ .._ ••••••IS.·••_ ••II·__ '_••• ", ,_._.., __.'.1.='..
I
A la avanzada edad de 92 años falle·
ció el dla 7 la respetable sef'tora do'ña Pa-
bla Oliván, que desde hace muchos años
era en sus echaques solfcitemenle atendi-
da por sus sobrtnos don Bernardo Muñoz
y doña Maria Val .
Significamos a ettos senores y demás
familia nueslro pésame sentido por la per-
dida que lloran.
De acuerdo con la alocución dirigida a
los fielei por el Episcopado e:llpañol, que
el Obispo de ja('8 rallficó en extensa ex·
holtadón, se realizó el dla de la Purlsima
. en las 19le~ias la primera colecta con que
. atender a las necesidades de los semina·
rios y del culto.
En esta ciudad alcanzó lo recaudado
ulla cantidlid muy estimable y en Reneral
en todo España ha sido brillante. La
prensa de Madrid llegada ayer dice que











da la tarde de puetltl\ de 101 e:popéyial, en el pai•
_" .. nuestro Plriof:o.
'J.---=-
Ya se han posetionado de IUI cargol los Rilo-
res elegidos para cubrir las vacantes producidu
en la junta Directiva de la A. D. jaca
El ~r. Bayo ell Presidente. Los demás carRolI
renovados los ocupan Duch, Lapuya y Galan.
Para la junta anterior, a SI13 elementot aalien-
tes y los que aún pennaun en la brecha, un salu-
do de la aficiOn al finalizar sus ~estiones.
Y para los nuevos una yoz de aliento del cro-
nista. Y confianza de todos en la labor divertida






.Regimlento núm, 19, O
••
Madrid, 6 de Diciembre de
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la cosa empieza ingenua y termina en genial
Siempre ha dado elceler-te resultado la
perseveranCls, aflnnando nues!ro aserio
la amable ('arfa que el representanle d~
los Caminos de HIerro del Norte de Fran:
cia ha dIrigido al Presiden le del Sindicato
de Iniciativa y Propaganda de Aragbn.
Debido a ser dicho señor un asiduo
lector de la revisla ct\ragón_ de 18 cual
hace cumplidos elo¡zlofl, ha seguirto con
• gran inleres todoi los datos y esfuerzos
realizados en pro de nueslro Canfranc por
lo que deseando coadyuvar 8 eSTa obra
de intelés ;ntermtcional y des pues de pa·
cien les intervenciones ha conseguido un
notable lIlejolfllHiento en los horarios de
transpone entre Canfranc e Inglalerra vla
Boulogne sur Mer, Canfranc y los lI1erca~
dos del Norte de Fral1('ia, Bélgica. y Ha·
landa y Norte de Alemania: que enlrará en
vigor en el ano próximo consl~uiendo un
avance de 24 horas sobre el hor~rio de la
temporad· anlerior en las expediclonei de
frulas de España.
Como ejemplo da el si~uiente horario
sobre Londres aruselaS 'f Colonia.'
Canfranc: Salida, 14'29. dla A
Boulogne sur Mer: llegada. 18'21, dla B
Londres: mercado el dla C. en vez del Dice La ~oa de Aragón:
dfa O Sallent. el pintoresco pueblo montai'lés, I •• •,."•••••,=..,••••,•••"..._ ••JIIlIl...II.lIIIllIlIllII
Bruselas: llegada. 3'35, del dIa e en vez ha sido el primero que ha adaplsdo en la I
del dfa O temporada invernal las prácliclS de cskh I
Colonia: llegada, 6'~, del dla C en vez a las necesidades de sus habitantes.
del dfa O La pasada invernada se velan por las
Es muy de agradecer al Sr. Andre Re- calles de Sallenl baslantes vecinos utili·
cau su efectivo esfuerzo que ha obtenido zando para su,:, desplazamientos calzados
Un primer tiempo de r~gresi6n a la caoema. esta apreciable mejora y confiamos que COII cskil. y por la afición entre la genle
Es decir: cOflcepción futbollstica de hace diez fa Companfa del Norle se hará cargo de joven se adivina que es aquel silla el vi~
alto•. Su arbitrariedad en distribución de pues- los justos anhelos de Vatencia y Ar8~ón or- vera de formidables cskiadores l arago-
tos. 8etrán de defensa, Malle de medio... ; y to- f neses.
dos con el patadón elevador. la entrada aerea y ganizando trenes ruteros rápidos mIentras Eh' l' 4" br
demás pro~rama que los viejos l~)aficionados ha- llega la inaguraciOn del CarnlOrul Que de- n omenale a slmp ICO pue o mon-
blllmol olvidado. Pero no era desaf!;radable todo be ser cuestión de muy poco tit:mpo. fañes se prepara una excursión compues·
sino más bien tOnico, Un despr~nderte de prejui- ta de cskiadoresl de Montañeros de Ara-
ciol-el eterno pase corto del trio delantero por • S. 1. P. A. gón que irán al pueblo fronterizo para sa-
ejemplo y volver a las fuenles prnniti\'as del I d 1 l' ñ
aprendizele. Asie! primer tiempo. l-o,conseguido ....._ ......_ ........'....._••_.. u ar a os en uSleslus monta eses y re·
por Aused, que adelantado aprovecha un pase de • ~ correr las hermosas pislas que para les
Nsvarro a dl,,;tancia y el balón a la red. 1 deportes de nieve tiene.n los alrededores
La delanterll mihtar calburando técnicamente Ci t '11 de Sallen!.
mientras. Centro peligroso, remate df> cabeza, al· aee I as Oporlunamenle quedará desiaoada la
gtin corner... y Puente, como un clásico, frente a fecha. lo
e,los. Estilo por alto. de acabado perfecto. 1
En el segundo tiempo mas brlos de los jaque-
ses. Roldán. que poola plomo en el ala delantera I
derecha, no sale y le reemplaUl Bueno, el intui- Al cumplirse el nrime i s'o de
tivo deecaracterlzado, que ocupa el cenlro-medio, I 1" r an ver an
yendo Molle a ale~rar, como Orte~a 8. la Repú. ' la muerle de cuantos sucumbieron en la
blica, la delantera. 1 jornnda del dfa 12, tenemos para ellos un
V se organiza una exhibición de la guerrills ro· ; recuerdo piadoso y una oradon y envia·
Ja. Malle. de. lnosquetero valentón; Aused, hasta mas a sus farmllas el tf'stirnonio de nues·
disparando pronto; Abad, un poco de colegial; téS \ 1
Navarro de hombre caMn, con el arma inquietll ro p same. eguramenle que en os u-
de.!l'U puntera. Y as; cinco tanto!>, cuya di"tribu. nerales y sufragiOS que por su!' almAS se
ción no recordamos fiehllenle. Navarro y Malle celebren se pondrá otra \'rz de II1Hlllflf'S-
fueron de lós mus foclores. I to el dolor que aquellas muertes produje-
Acln. al otro lado de la ]fnea de juego. con 11' • d d d
lciertos patentes. junto a floJ!:e1ades sorpresa. 1 ron y e o servir a sus eu os e consue-
Lo nltrrlldo fué el grueso dd cUlllbale. Lo de- , lo en su hondo pesar.
más de intercs, la actuadOn del delantcro-celllro I El chófer ElIlZenio Longás. lo~ solda·,
militar (no recuerdo ~ll nombre, perdOn) y que dos de CiIlas, heroes anónimos, el cHpilálf'
proporcionO a Puente momentos hUlltlt drarnilti- y sargerto de lA GUArdia civil, "eflores
cos Una paruda por IIlto, rodundo después con el
balOn pegado al cuerpo; una estirada, sin tocar la 1 Mlnguez y Gallego y los nl(étbinrros
pelota que se tué lateral; esta "Ilillla clnematográ- I MOllfero y Vallespln SOI1 1l0ll1brt's que se Se no'" rUf'ga hagamns púbd;o que el
fica e inolviduble, como hemos sonado la~ deZa· recuerdan eslos dias ron emo('lóu y a los .Centro Republicano Radicall, pura con·
mora 105 aficionados ua1tadillus. Palltoja, cola- 1 I 1 'hborando con él notablemente. Betrán y Aharca que se u reO( a e In uto de una rlE'garia. memorar el 1 ~ de DIciembre ha abierto
también cumplieron ~allardarnente 1 .. luna susnipción entre iUS socios y entre~
Se alinearon los rOlaS: Puente; Betrán·Pantoja; Por falt", de esps('lo rellr8mos de este Igar aquel dia 10 recaudado a las fa!Hi~
Abllrca·Malle (después Bueno)-,\\arraco; Abad· número rara su publicación en f'1 slguien· lias más necesitadas de la población. La
Roldán-Aused·Navarro·Herraez. INo sé cuando se jU"lIrá el 2.' encuentro. Y le, enlre olros orij:!:ina tS lInas CUílrtillas de Idea nos parece excelente y es seguro que
conale que la re~e/la del primero meha salido con carácter festi\'o que, con el thulo de cDo- encontrará en todos deCIdido apoyo y 1------------------
m.acho color, tendencia a alma1.8rrbn. Fué sin duo loras» nos remite un dlstmguldo amigo. • acogida. Tlp. Vda. de R. A.~d, Ma}"Of' 3~-j¡lC8
A. O. Jaca, 6
,
IDeportesl
101 obreros a un bienestar mA)Ior, dentro
de una mayor riqueza.
y ese es el llamamiento que ha hecho
hoy el Sr. Ortega G:1sset a las diferentes
clases sociales para poder llegar 8 la for-
mación de ese partido nacional a que as-
pira y al cual debe aportar su colabora-
dOn. libre de muches de sus antecedentes
acaso exageradamente ronservadores. un
polltico ya eJ:perimenlado, lIamddo 8 ser
un gran gobernanle.
La alusión iba dirigiJa, n8tural~nte.
al Sr. Maura. que ocupaba un palco ya
quien el público ha tribu lado una 2ran
oVlIoón. f
Teoemo,. pués, en perspectiva la for-
mación de un gran parlldCJ llamado nado·
nat, • la moderna, que admite en su seno
.8 ladas las clases y que está abierto a to-
dAS las posibilidades armónicas, libre de
loda clase de exclusivismos doctrinales.
La polllica. en efecto, tiene que ser obra
de c.onjunto. ecléctica, sobre lodo cuan-
do las responsabilidades di!:1 mando la
obligan a pulsar y resolver las necesidades
de la comunidad, dejando a un lado inte-
reses de partido.
No sabemos el éxito que podrá alcanzar
el intento. desde luego patriótico, del se-
fiar Ortega Gasset.
-1-
A la tercer'l, la vencida. Este ni siquiera refrán
. logró efectividad en la serie de encuentros in.ver-
.. Il8les que estOI equipos han dado en jugar. Los
'dos primeros mostraron una nivelaci(,n, exacta-
mente imp·esa en el marcador. 4·3 y 1·2 fueron
101 re:lUltadol, y ante la 3.' tarde, con el aliciente
de una copa, despreocupadamente calificada de
nJiosa-es un decir-la Agrupación fué a por
ella, y dió un gran paso para adquirirla.
Porque al ir a por la copa fué también al copo...
de tantos; y la ro:.quilla del O frente al panzudo y
aburguesado 6, resumía al final lo oue la tarde,














































































VENTAS A PLAZOS. ¡
I
Cavero I





Por la mitad de su valor liquidamos
magnlficos tapices al óleo que reprodu'
ce:n una interesanle visla de la E:r.posl·
clón de Barcelona.
Lea Vd. Lw UNiÓN
en Jaca
En su ALMACEN, afueras de S8n
Ped ro, y despachados por su a po-
deradQ Sr. RAMOS.
Esquina a Gran Vía = Todo Confort = Pren·
te al Palacio de la Música = Precios: establea,










N o T A. Se limita 8 vender eulu-




InPRfftTn y PflPElERIfl YIUDfl R. fl8llD
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, 'Pebido a la
CRISIS de TRAB~JO
LA 25.000 quiere ayu-
I dar a solucionarla ofrecien-
do artículos de invierno, l(é-









Se limpia y tinta toda clase de ropas a precios módicos
La importancia cada dla mayor adquirida por el negocio de transportes en
esta comarca, ha movido a esta casa á establecer un
bien montado (¡arage con taller par.
a
toda clase de reparaciones. a cargo de personal competente y bajo la di-
rección de un Inteligente mecAnico.





Ronda San Pedro Núm. 3. Teléf. 73 I
..JACA
CUBltRT05 [C005 lOI 0ln5, M5 mI





Plaza de los Mártires, 4
..JACA
'---",,..,-.,
Casa especial para señores; viajantes
SNvicio esmerado - Cuarlo de baño
,--,-,,~







= t1I.!El!~A = 1I• • ,. Puerta Nueva, 12 Antiguo HC!rno Rosario
· . '---------_._------------------........................................... -
l.:. e d e una fmca de coav ven Ira a cinco fane·
gas de sembradura. toda de regad lo. s;la
en la Puarta de los Baños.
Olra en la partida de las Tiendas, de
6-l fallegas de sembradura. toda de re-
gadío con dos casas. Para tratar en la
calle de Pablo I~le<;ias "u'n. H, 1. 0
Se traspasa ~:~;~~a~i~
nos y Fruterfa acreditada, por cmnblo de
residencia. Para tratar en la calle de
Echegaray numo 8. Cosa Latorre.





Se arrienda e~"éc:.',~,~ i,
péll1cián Ul) campo con bastante de lega·
dio. Panl illforllles: Sa"'l"erla Barrio.
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V t Se "ende la casa n.O 17e n a de la ca'le Bellido. in-
formarán en Almacenes de San Pedro.
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Of ' . 1 de sa:¡tre se neceFiHa.1e Ia Informes en la impren-
ta de esle periódico.
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MOO5TA5 I•••" ... I{"....ou: '"' .,... "..~o ...
Hermanas S~HCHEZ
SE DAN LECCIONES DE CORTE
\' BORDADO A ;\'1:\QUINA
¡oeOTlN, 11, 3:, DCNn. - JftCfl
!!l!!l ._ ... III~ 1lI1i1~'•
!El !!l
Hotel pares
H de pan cocer. Se arrienorno da con piso y amplios
locales. D,riglrse a esta ImprentA.
· --
•••••••••••••••_ •••••••••••••••••••• u ... ".
• •· T .• •, RESTAURANT :
••••
BAR FLOR!•
1••:,,
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LOREI'lZ ¡
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